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บทคัดย่อ
	 การวจิยัเรือ่ง	“นวตักรรมการจดัการการท่องเทีย่วเชงิ
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมชมุชนตามแนวทางประชารัฐ
ในอ�าเภอเวยีงชยั	จงัหวดัเชยีงราย”	โดยมวีตัถุประสงค์การ
วจิยั	1)	เพือ่ส�ารวจข้อมลูแหล่งประวัตศิาสตร์และวฒันธรรม
ชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	 จังหวัดเชียงราย	 2)	 เพื่อศึกษา
การร่วมรังสรรค์ตามแนวทางประชารัฐในการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชงิประวัตศิาสตร์และวฒันธรรมชุมชนในอ�าเภอ
เวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	3)	เพื่อสังเคราะห์แนวทางและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชมุชนในอ�าเภอเวยีงชยั	จงัหวดัเชยีงราย	เป็นการวจิยัแบบ
บรูณาการ	(Integrated	Research)	คณะผูว้จิยัจึงเลอืกใช้
วิธีการวิจัยแบบผสม	(Mixed	Method	Research)		คือใช้
ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพและระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ
มาใช้ร่วมกัน	 โดยใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการท่องเที่ยวและแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวในอ�าเภอ
เวียงชัย
	 ผลการวิจัยพบแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมชมุชนในอ�าเภอเวียงชยั	ม	ี8	
ประเดน็	 ได้แก่	 1)	 การก�าหนดนโยบายการท่องเทีย่ว	 2)	
ความสามารถในการวางแผนและจัดการการท่องเทีย่วเชงิ
ระบบ	3)	การสร้างความเข้าใจของชมุชนต่อการท่องเทีย่ว	
4)	 การสร้างความร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายประชารฐั	 5)	
ความสามารถของชุมชนในการรองรับนกัท่องเทีย่ว	6)	การ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั	7)	การสร้างความเขม็แขง็
ของชมุชน	8)	การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว	เป็นผลสังเคราะห์
การร่วมรงัสรรค์	(	Co-Creation)	ของภาครฐั	ภาคเอกชน	
ภาคประชาชน	ทีม่ฐีานคดิจากการ	“ร่วมคดิ	 ร่วมวางแผน	
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ร่วมปฏบัิติ	ร่วมรับผดิชอบ	และร่วมรบัผลประโยชน์”	และ
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมชมุชนในอ�าเภอเวยีงชยั	ซึง่เป็นการวางยทุธศาสตร์
และกลยทุธ์การจดัการการท่องเท่ียว	4	แนวทาง	ได้แก่	1)	
แนวทางการประชาสัมพนัธ์	 2)	 แนวทางการจดัการท่อง
เทีย่ว	3)	แนวทางการการอนุรกัษ์	การฟ้ืนฟวูฒันธรรม	4)	
แนวทางการใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ภายใต้ความภาคภมูใิจและ
หวงแหนในแหล่งท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม
ชมุชนซ่ึงเป็นทรัพยากรของตนเอง
ค�ำส�ำคัญ	:	การจัดการการท่องเที่ยว	/	เชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมชุมชน	/	แนวทางประชารัฐ
Abstract
	 The	study	entitled	The	Innovation	for	Management	
of	Historical	and	Cultural	Tourism	of	Community	under	
Civil	State	Approach	in	Wiang	Chai	District,	Chiang	
Rai	Province	aimed	to	1)	survey	the	historical	and	
community	culture	resources	in	Wiang	Chai	District,	 
Chiang	 Rai	 Province;	 2)	 examine	 the	 civil	 state	 
implementation	on	the	management	of	historical	and	
community	 culture	 tourism	 in	Wiang	Chai	District,	
Chiang	Rai	Province;	3)	synthesize	the	guidelines	and	
activities	of	historical	and	community	culture	tourism	
in	Wiang	 Chai	 District,	 Chiang	 Rai	 Province.	 This	 
integrated	research	employed	mixed	method	approach	
that	 deployed	 focus-group	 discussion	 with	 people	
involved	in	tourism	management	and	questionnaire	
distribution	with	the	residents	residing	in	the	area	of	
tourist	attractions	in	Wiang	Chai	District.
	 The	 results	 indicated	 that	 the	 historical	 and	
community	culture	tourism	in	Wiang	Chai	The	District	
coverers	 8	 issues:	 1)	 Determining	 tourism	 policy	
2)	 Capacity	 in	 systematic	 tourism	 planning	 and	 
management	3)	Building	community’s	understanding	
on	tourism	4)	Developing	cooperation	with	civil	state	
network	5)	Community’s	capacity	in	welcoming	tourists	
6)	Competition	capacity	7)	Empowering	community	
strengths	8)	Developing	tourist	attractions	through	
co-creation	processes	by	means	of	“Think,	plan,	act,	
share	responsibilities,	and	enjoy	benefits	together.”	
The	guidelines	for	the	management	of	historical	and	
community	culture	tourism	evolve	the	strategies	for	
tourism	management	that	involved	4	approaches:	1)	
Public	relations	strategies	2)	Tourism	management	
strategies	3)	Cultural	preservation	and	maintenance	
strategies	4)	Shared	benefits	strategies	under	the	
pride	 and	 protection	 of	 their	 own	 historical	 and	 
community	culture	tourism	resources.
Keywords	:	Tourism	Management	/	Historical	and	
Community	Culture	Tourism	/	Civil	State
บทน�า
	 จากนโยบายของรฐับาลในปัจจุบนั	ทีมุ่ง่เน้นให้เกดิการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเพ่ือมุ่งไปสู่ความ
เป็นประเทศที่มีความมั่นคงในทุกด้าน	ประชาชนมีรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และการพัฒนาประเทศยั่งยืนใน
ทุกมิติ	ที่จะเผชิญกลางความเสี่ยงและความท้าทายหลาย
ประการท้ังจากเง่ือนไขภายในและภายนอกประเทศท่ีส�าคัญ
จึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ที่ต้องการให้
ประเทศมขีดีความสามารถในการแข่งขนั	คนไทยมคีวามสขุ	
อยู่ดี	 กินดี	 สังคมมีความมั่นคง	 เสมอภาคและเป็นธรรม	
ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	1)	ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง	 2)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน	 3)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	 4)	 ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และ	5)	
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
	 แม้ว่าท่ีผ่านมาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	
การเมือง	 ความมั่นคง	 และการต่างประเทศ	 รวมทั้งกฎ
ระเบียบ	ต่าง	ๆ 	ของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเป็น
ทีย่อมรบัและเชือ่มัน่ในระดบันานาชาตมิากขึน้	แต่ในขณะ
เดียวกันผลของการพัฒนาท่ีผ่านมาได้ส่งผลให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองยังมีความอ่อนแอใน
หลายด้านที่เป็นความเส่ียงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะ
ยาว	 ในด้านเศรษฐกิจ	 โครงสร้าง	 ทางเศรษฐกิจได้ปรับ
เปลี่ยนจากฐานเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ
ที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออก	 ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมี
การลงทนุจากต่างประเทศเป็นปัจจัยส�าคญั	การขยายฐาน
อตุสาหกรรมและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ีรวดเรว็ใน
อดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันอาศัยความได้เปรียบด้าน
แรงงาน	ค่าแรงต�่า	ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร	และ
ความหละหลวมด้านกฎระเบยีบและมาตรฐานต่าง	ๆ 	เป็น
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ปัจจัยหลกัในการสนบัสนนุการผลติและการบรกิารต้นทนุ
ต�่า	 และอาศัยการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก	 เพื่อมุ่ง
สร้างรายได้จากการส่งออกในตลาดโลกเป็นหลัก	 ดังนั้น	
ประเทศไทยจงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีขดีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลกภายใต้สถานการณ์และแนวโน้มที่
การแข่งขันในตลาดโลก	มีความเข้มข้นมากขึ้นและต้นทุน
การผลติในประเทศไทยสงูขึน้ตามต้นทนุค่าจ้างแรงงานสงู
ขึน้เพราะการขาดแคลน	แรงงาน	เช่นเดยีวกบัต้นทนุวตัถุดบิ
และต้นทนุด้านบรหิารจดัการและต้นทนุโลจสิตกิส์ทีส่งูขึน้	
เนื่องจากการประกอบธุรกิจ	 การค้าและการพัฒนาความ
เป็นอยูโ่ดยใช้ทรพัยากรเป็นหลัก	ท�าให้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	ถกูใช้และท�าลายร่อยหรอและเสือ่มโทรม
ลงอย่างรวดเรว็โดยทีก่ารฟ้ืนฟูและทดแทนมคีวามล่าช้าไม่
เท่าทนั	ในขณะทีก่ารลงทนุเพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจสิตกิส์ต่าง	ๆ 	ยงัไม่เพยีงพอและขาดคณุภาพ
ในหลายด้านและในหลายพื้นที่ท�าให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์
สูงขึ้น	(นครินทร์	อมเรศ.	2560)
	 นอกจากนัน้	การลงทนุเพือ่การวจิยัและพฒันา	การ
พฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันานวตักรรม
มีน้อย	 ท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไม่ทนักบัการเปลีย่นแปลงในตลาดโลกซึง่ความต้องการสนิค้า
กลุ่มคุณภาพและรูปแบบจูงใจเพิ่มขึ้นเร็วกว่า	 และหลาย
กลุม่ประเทศมคีวามสามารถในการเข้ามาแข่งขนัในตลาด
กลางและตลาดล่างมากข้ึน	 ประกอบกับสถานการณ์และ
อทิธพิลทางการเมอืงและกลุม่ผลประโยชน์ต่าง	ๆ 	ส่งผลให้
เกดิการผลักดันนโยบายทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อเฉพาะกลุม่	และ
การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่ได้รับความส�าคญัเท่าทีค่วร	
ประเทศไทยจึงเผชิญกับความท้าทายมากข้ึน	สถานการณ์ดงั
กล่าวนอกจากจะสะท้อนปัญหาเชงิโครงสร้างทางเศรษฐกจิ
แล้วยงัสะท้อนปัญหาเชงิโครงสร้างด้านสงัคมและการเมอืง
ด้วยเช่นกนั	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต,ิ	ม.ป.ป.)
	 จากประเดน็ดงักล่าวข้างต้นจงึส่งผลให้รฐับาลก�าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	
(Growth	&		Competitiveness)	ผ่านกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม
ระดับท้องถิ่น	โดยเฉพาะประเด็นการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว	โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว	และผลักดันให้
ไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	รวมทั้งขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
โดยจะให้ความส�าคัญกับการตลาด	 การดึงดูดนักท่อง
เที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยว	 สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยและ
พัฒนาท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม	เชื่อมโยงสินค้า	
OTOP	 กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุข
ภาพและสปา	สอดรับกบัแนวคดินกัวชิาการบางท่านกล่าว
ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการสร้างนวัตกรรมน้อย
มาก	 แม้ว่านวัตกรรมจะมีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันได้ก็ตาม	 (Poon,1993	 อ้างถึงใน	
วไลลักษณ์	น้อยพยัคฆ์,	2559)	นวัตกรรมได้สร้างสินค้า
ใหม่ให้กับวงการท่องเที่ยว	เช่น	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 นวัตกรรมยังเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการและลดต้นทุนในการให้บริการ	เช่น	การ
ขายบัตรของขวัญรายการน�าเที่ยวผ่านทางระบบออนไลน์
ของบรษิทัน�าเทีย่ว	นวตักรรมยงัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิ
งานการตลาดท่องเที่ยว	 เช่น	 การด�าเนินแคมเปญ	 Visit	
Thailand	Year	1987	ท�าให้ชาวไทยเห็นความส�าคัญของ
การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น	 อน่ึงกิจกรรมการท่องเที่ยวก็มี
ส่วนอย่างมากในการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของมนุษยชาติ	 ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของบ้านและ
ผู้มาเยือนจนก่อเกิดส�านึกในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟูมรดกทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ	 และตระหนักถึง
คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม	 การพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 ซึ่งถือได้ว่า
เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เป็น
รากฐานส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน	
และเพ่ือให้เกดิกจิกรรมการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ	การ
ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
ในพื้นที่แบบเชื่อมโยงเครือข่าย	(Network	Area)	จะเป็น
ช่องทางใหม่ในการจดัการท่องเทีย่วแบบผสมผสานภายใต้
แนวคิดของการจดัการเชงิระบบ	(Systems	management)	
อาจจะมส่ีวนส�าคัญในการพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อไปได้
	 อ�าเภอเวียงชัย	 จังหวัดเชียงราย	 เป็นอ�าเภอหนึ่ง
ที่ต้ังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายด้วยระยะทางโดย
ประมาณ	30	กิโลเมตร	 ไปทางทิศตะวันออกของอ�าเภอ
เมืองเชียงราย	 มีจุดเด่นทางด้านประวัติและความเป็นมา
ตามพงศาวดารหลายฉบับกล่าวว่า	 เมื่อราว	 พ.ศ.1900	
พระเจ้าไชยนารายณ์โอรสองค์ที่	2	ของพ่อขุนเม็งราย	ได้
ทรงสร้างเมืองขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ต�าบลเมืองชุม	 เรียกชื่อว่า
เมือง	 “เวียงชัยนารายณ์”	 ต่อมาเมืองได้ร้างไปเน่ืองจาก
ภัยสงครามจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	ซึ่งปรากฏ
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เรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกว่า	 เมืองร้างแห่งนั้นเรียกว่า	
“ปงเวยีงชยั”	อยูห่่างจากเมอืงเชยีงรายไปทางทศิตะวนัออก
เฉียงใต้ประมาณ	8	กม.	ได้มีผู้คนเริ่มทยอยเข้าไปท�ามา
หากินตั้งบ้านเรือนอยู่	จนกลายเป็นหมู่บ้านเรียกว่า	“บ้าน
เวยีงชยั”	ต่อมาได้มผู้ีอพยพเข้าอยู่ในพ้ืนท่ีนัน้มากข้ึน	ซึง่มี
ความหลากหลายของชาติพันธ์	ภาษา	วัฒนธรรม	ศาสนา	
การด�ารงชีวิต	 และตั้งเป็นต�าบลเรียกว่า	 “ต�าบลเวียงชัย”	
ต่อมาเมื่อปี	 พ.ศ.2508	 อ�าเภอเมืองเชียงรายได้ด�าเนิน
การขอแยกต�าบลเวียงชัย	 ต�าบลทุ่งก่อ	 และต�าบลผางาม	
ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอ�าเภอ	 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ
ลงวันที่	 30	พฤษภาคม	2517	 ให้แบ่งท้องที่อ�าเภอเมือง
เชียงราย	จ�านวน	3	ต�าบล	นี้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอ�าเภอเรียกว่า	
“กิ่งอ�าเภอเวียงชัย”	ตั้งแต่วันที่	17	มิถุนายน	2517	และ
ได้ยกฐานะเป็นอ�าเภอเมื่อวันที่	25	มีนาคม	2522	จาก
นั้นเมื่อวันท่ี	 1	 เมษายน	 2538	 กระทรวงมหาดไทยได้
ออกประกาศแยกต�าบลทุ่งก่อ	 ต�าบลดงมหาวัน	 ต�าบล
ป่าซาง	 ออกจากอ�าเภอเวียงชัยจัดตั้งเป็นกิ่งอ�าเภอเวียง
เชียงรุ้ง	ปัจจุบันอ�าเภอเวียงชัยแบ่งเขตการปกครองเป็น	5	
ต�าบล	(ศนูย์บรกิารข้อมลูอ�าเภอ.	ออนไลน์)	มสีถานทีท่าง
ประวัตศิาสตร์และวฒันธรรมมากมาย	เช่น	พุทธสถานพระ
โบราณวัดโพธิ์ชัย	วัดโบราณเวียงเดิม	พุทธสถานพระเจ้า
กือนา	หอศิลป์พรมมา	หนองหลวง	ถ�้าพระผางาม	ดอย
ผาช้าง	 และด้วยความโดดเด่นของพื้นที่ที่มีประวัติความ
เป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์และยังคงมีสถานที่ที่ปราก
ฎหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันจึงมีค�าขวัญประจ�าอ�าเภอไว้
ว่า	 “พระธาตุศรีจอมเทพสวยเด่น	 หนองหลวงเป็นแหล่ง
ปลา	รอยพระพุทธบาทศิลาผาใหญ่	พระเจ้ากือนาลือไกล	
เวยีงชยัข้าวด”ี	ทัง้นีใ้นภาพรวมจากการส�ารวจเบือ้งต้นของ
คณะผูว้จิยั	อ�าเภอเวยีงชยัยงัขาดการจดัรปูแบบการจดัการ
ให้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 สถาน
ที่พักผ่อน	 สถานที่จัดการเรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่คน
รุ่นหลังอย่างเป็นรูปธรรม	ยังขาดการบูรณาการหน่วยงาน
ภาครฐัในพืน้ทีแ่บบองค์รวม	โดยท่ีแหล่งประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมชมุชนยงัไม่ได้รบัการประชาสมัพนัธ์อย่างเตม็ที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพือ่ส�ารวจข้อมลูแหล่งประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
ชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย
	 2.	เพื่อศึกษาการร่วมรังสรรค์ตามแนวทางประชารัฐ
ในการจดัการการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
ชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย
	 3.	เพือ่สงัเคราะห์แนวทางและกจิกรรมการท่องเทีย่ว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนใน
อ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม	 หมายถึง	 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาและเรียนรู้
ถงึวถิทีางการด�าเนนิชวีติ	ประวตัศิาสตร์ศิลปะและเทศกาล
งานประเพณต่ีางๆ	ท้ังท่ีมีมานานแล้ว	และท่ีจัดขึน้เป็นการ
เฉพาะหรือเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้วัฒนธรรมเป็นวัตถุดิบ	
หรือใช้วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว
 ชาญวทิย์	เกษตรศริ	ิ(2540)	ได้ให้แนวคดิเกีย่วกบัการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม	ไว้ว่าเป็นวธีิการศกึษาประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว	 เป็นการท่อง
เที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา	 สร้างสรรค์เคารพ
ต่อสิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิต	ผู้คน	หรือ
สามารถกล่าวได้อกีนยัหนึง่ว่า	การท่องเทีย่วทางวฒันธรรม	
คือ	การท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรูผู้อ่ื้นและย้อนกลบัมามอง
ตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่าง	 ๆ	 ในโลกที่มี
ความเกีย่วโยงพึง่พาไม่สามารถแยกออกจากกนั	ชีใ้ห้เหน็ว่า	
ส่วนประกอบทางวฒันธรรมท่ีสามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วใน
เชิงของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	ประกอบไปด้วยเรื่อง
ราวทางประวตัศิาสตร์งานหัตถกรรม	กจิกรรมทางประเพณี	
ภาษา	 อาหาร	 ศิลปะ	 ดนตรีศาสนา	 สถาปัตยกรรมการ
ศึกษา	ลักษณะการแต่งกาย	เทคโนโลยีของชุมชนท้องถิ่น	
และกิจกรรมยามว่าง	ทางวัฒนธรรม
	 ปัจจบุนัรัฐบาลได้น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีง	มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา	ซึง่ทีผ่่านมามกีารด�าเนนิ
การในหลายมาตรการ	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชน
ผูม้รีายได้น้อยทัง้ทางด้านการลดต้นทนุการผลติ	การให้ความ
รู	้การสร้างมลูค่าเพิม่	การตลาด	การช่วยเหลอืด้านปัจจัยการ
ผลิต	และการใช้แนวคิด	“ประชารัฐ”	มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา	
โดยอาศยักลไกความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	(คูม่อืการด�าเนนิ
งานนโยบายสานพลังประชารฐั.	2559)
	 “ประชารัฐ”	 คือ	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชา
ประชาชน	ช่วยกันแก้ปัญหา	และคิดหาทางสร้างอนาคต
ให้ประเทศไทย	ผ่านโครงสร้างการขับเคล่ือนเศรษฐกจิของ
ประเทศทีมุ่ง่มัน่ลดความเหลือ่มล�า้	พฒันาคณุภาพคน	และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
	 จากวัตถุประสงค์ส�าคัญของการสานพลังประชารัฐ	
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คือ	 การลดความเหลื่อมล�้า	 พัฒนาคุณภาพคน	 และการ
เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั	และการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากและประชารฐัซึง่กลุม่เป้าหมายส่วนมากอยูใ่นชุมชน
ชนบทและมีอาชีพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม	เป้าหมายมุ่ง
เน้นที่การสร้างอาชีพ	รายได้เพิ่มขึ้นและประชาชนมีความ
สขุ	จงึยึดถอืชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการส่งเสรมิ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	
และทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
จะขับเคลื่อนผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี	มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง	 กลางทาง	 ถึงปลาย
ทาง	จนก่อให้เกิดรายได้แล้วน�ารายได้นัน้มาต่อยอดพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	คณะผูว้จิยัสรปุได้ว่าการ
จัดการการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนจะบังเกิดผลได้	ต้องอาศัยองค์ประกอบหลากหลาย
ด้านตามสภาพบรบิทของแหล่งประวตัศิาสตร์และวัฒนธรรม
ชมุชนแต่ละแห่ง	ซ่ึงก็ข้ึนอยูกั่บปัจจยัด้านศกัยภาพของแหล่ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	ได้แก่	สิ่งดึงดูดใจ	การเข้า
ถึง	สิ่งอ�านวยความสะดวก	การบริการ	สุขอนามัย	ความ
ปลอดภัย	 และรวมถึงศักยภาพหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี	
เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ซ่ึงถือได้ว่ามีบทบาท
อย่างมากในการจัดการ	การดูแล	การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น	 การสร้าง
ความเข้าใจของชุมชน	การสร้างจิตส�านึกรักและหวงแหน
วัฒนธรรมอันดีงาม	 เพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชน	
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 รวมไปถึงการพัฒนา
แหล่งประวตัศิาสตร์ให้เป็นแหล่งเรยีนรู	้แหล่งศกึษา	แหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์	ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่
สร้างรายได้ให้กบัชมุชน	เป็นการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ	ประชาชน	และฐานทรัพยากรที่
ทรงคุณค่าในชุมชนท้องถิ่น
ระเบียบวิธีการวิจัย
	 คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม	ได้แก่	
ระเบยีบวธิีวจิัยเชิงคณุภาพและระเบยีบวธิีวจิัยเชิงปริมาณ	
จากการส�ารวจเบือ้งต้นคณะผูวิ้จัยก�าหนดขอบเขตด้านพืน้ท่ี
ทีศ่กึษาเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
ชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	5	แห่ง	
ได้แก่	1)	พุทธสถานพระโบราณวัดโพธิ์ชัย	2	)	วัดโบราณ
เวียงเดิม	 3)	 พุทธสถานพระเจ้ากือนา	 อยู่ในเขตพื้นท่ี
ต�าบลเวยีงเหนอื	4)	หนองหลวง	อยูใ่นเขตพืน้ทีต่�าบลดอน
ศิลา	และท�าการศึกษาข้อมูลของแหล่งประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	และ
เอกสารทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง	 น�า
ไปสูก่ารเพิม่ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในมติขิองผู้
เป็นเจ้าของแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนตาม
แนวทางประชารัฐ	 ได้แก่	 ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค
ประชาชน	 เพื่อร่วมรังสรรค์	 (Co-Creation)	 การจัดการ
พื้นที่ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงเครือข่าย	(Network	Area)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 คณะผู้วิจัยก�าหนดประชากรแบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่ม	
ได้แก่	กลุ่มที่หนึ่ง	เป็นประชากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วน
ของภาครัฐ	 (ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย	 ที่ว่าการอ�าเภอเวียงชัย	 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในอ�าเภอเวยีงชัย)	ทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงในการก�าหนด
นโยบาย	ก�ากับดูแล	ติดตาม	ตรวจสอบ	พัฒนาและรักษา
ผลประโยชน์ของแหล่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชมุชน
ในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	7	คน	กลุ่มที่
สองเป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย	(สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย)	จ�านวน	3	
คน	กลุ่มที่สามเป็นผู้น�าในชุมชน	ได้แก่	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	
ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้อาวุโสของชุมชน	จ�านวน	10	คน	และ
กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ใกล้
เคียงแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอ�าเภอเวียงชัย	
จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	355	คน
เครื่องมือวิจัย
 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสถำนทีป่ระวตัศิำสตร์
และวัฒนธรรมชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	 จังหวัดเชียงราย	
ทั้งนี้จะใช้อุปกรณ์ เช่น กล้องวีดีโอ กล้องถ่ำยรูป เครื่อง
บันทึกเสียง รวมถึงแบบส�ำรวจที่คณะผู้วิจัยได้จัดท�ำขึ้น
โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์อย่ำงคร่ำว ๆ กับผู้ที่ดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับสถำนที่แหล่งประวัติศำสตร์นั้นๆ ชำวบ้ำน 
บุคคลต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้องทีอ่ยู่ใกล้เคยีง	ส�ารวจข้อมลูพืน้ฐาน
ทีจ่�าเป็นแต่ละแหล่งประวตัศิาสตร์ท่ีศกึษา	สภาพบรบิทของ
ชุมชน	แหล่งวัฒนธรรมชุมชน	ประเพณี	วิถีชีวิต	สภาพ
ทั่วไปและข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สิ่งดึงดูดใจ	การเข้า
ถึง	สิ่งอ�านวยความสะดวก	การบริการ	สุขอนามัย	ความ
ปลอดภัย	 เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบ	 รวมทั้งผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา	และเพื่อให้มองเห็นภาพรวมและ
ปพูืน้ฐานในการท�าความเข้าใจของแหล่งประวตัศิาสตร์และ
วัฒนธรรมชุมชนของอ�าเภอเวียงชัยในรูปแบบต่าง	ๆ
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	 แบบสอบถาม	ซึง่ก�าหนดเฉพาะแนวค�าถามท่ีสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของการวิจัย	ไปสอบถามข้อมลูกับประชากร
ทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่าง	โดยก�าหนดประเด็นการส�ารวจออกเป็น	
3	ส่วน	ดังนี้
	 ส่วนที่	1		ส�ารวจข้อมูลและสถานภาพทั่วไป
	 ส่วนที่	2		ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
คียง	เป็นรายด้าน	ได้แก่
			 	 ด้านความเข้าใจในแหล่งประวตัศิาสตร์และแหล่ง
			 	 วัฒนธรรมชุมชน	
			 	 ด้านการให้ความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายประชารฐั	
			 	 ด้านความสามารถของชุมชนในการรองรบันกัท่องเทีย่ว	
			 	 ด้านความต้องการของชุมชนโดยรอบ
	 ส่วนที่	3		ปัญหา	อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่นๆ	
 การสร้างเครื่องมือ
	 การวิจัยครั้งนี้หลังจากได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงได้สร้างแบบส�ารวจ	แบบสังเกต	
และแบบสัมภาษณ์	ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	น�าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยนี้	หลังจากท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละ
ครั้ง	 คณะผู้วิจัยจะท�าการจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูล
อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
	 การตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณโดยจากการจัดท�า
แบบสอบถาม	ซ่ึงก�าหนดเฉพาะแนวค�าถามทีส่อดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของการวจิยั	ไปสอบถามข้อมลูกบัประชากรท่ี
เป็นกลุม่ตวัอย่าง	น�ำผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ 
กำรสนทนำกลุ่มและจำกแบบสอบถำม มำก�ำหนดเป็น
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว (รำยกำรท่องเที่ยว) น�ำผลของ
กำรวิเครำะห์ศักยภำพ ควำมสำมำรถในกำรรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่ปรำกฏ โดยยึดหลักตำม
ควำมเหมำะสมตำมศกัยภำพ เช่น กจิกรรมกำรท่องเทีย่ว 
กิจกรรมกำรเดินทำงอย่ำงต่อเนื่อง กิจกรรมกำรบริโภค
อำหำรและเครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบของ
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงระบบ
	 คณะผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงอุปนัยตามแนวคิดของ	
จมุพล	หนมิพานชิ	(2551,	451)	ว่าเป็นวธิวีเิคราะห์	(แบบ
ตีความ)	ที่สร้างข้อสรุปจากรูปธรรม	หรือปรากฏการณ์ที่
มองเห็นมาสร้าง	 “ข้อสรุปท่ัวไป”	 (Generalization)	 ถ้า	
“ข้อสรุป”	 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือ	 “ข้อสรุป
ทั่วไป”	ดังกล่าวเป็นสมมติฐานชั่วคราว	แต่ถ้าหากเมื่อใด
ที่	“ข้อสรุปทั่วไป”	ดังกล่าวได้รับการยืนยันจะถือ	“ข้อสรุป
ทัว่ไป”	ดังกล่าวเป็น	“ข้อสรปุทัว่ไป”	ทีมี่ความเป็นนามธรรม	
(Abstract)	ในระดับต้นๆ
	 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 เป็นการตรวจ
สอบข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลดังนี้	
(สุภางค์	จันทวานิช,	2548,	129)
	 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	(Data	Triangulation)	
โดยการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการลงภาคสนาม	และข้อมลูจาก
งานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องของแต่ละพ้ืนทีท่ีศึ่กษามาวเิคราะห์	เปรยีบ
เทยีบระหว่างเวลา	สถานที	่บคุคลและเนือ้หาทีแ่ตกต่างกนั
ว่า	ถ้าหากเวลาต่างกนัข้อมลูทีไ่ด้เหมอืนกนัหรอืไม่	ข้อมลูที่
ได้ต่างสถานท่ีกนัเหมอืนกนัหรอืไม่	และหากบคุคลเปลีย่น
ไป		ข้อมูลที่ได้เหมือนกันหรือไม่	หากได้ข้อมูลเหมือนกัน	
แสดงว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
	 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย	(Investigator	Tri-
angulation)	โดยตรวจสอบว่า	คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
แต่ละคนจะได้ข้อมลูต่างกนัอย่างไร	โดยเปลีย่นตวัผูส้งัเกต	
แทนทีจ่ะเป็นคณะผูว้จิยัเป็นผูส้งัเกตโดยตลอด	หรอือาจน�า
ข้อมูลการสังเกตของคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยมาเปรียบ
เทียบข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต	 ถ้าข้อมูลที่บันทึกได้จาก
การสงัเกตของคณะผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัเหมอืนกนัแสดง
ว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
	 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	(Meth-
odological	Triangulation)	โดยใช้วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมลู
หลายวิธีการและข้อมูลด้านต่างๆ	 กันเพื่อรวบรวมข้อมูล
เร่ืองเดยีวกัน	โดยในการศึกษาจะใช้วิธกีารการสมัภาษณ์ผู้
ให้ข้อมลูเป็นหลกัควบคูก่บัการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วมใน
การลงพืน้ทีภ่าคสนาม	พร้อมทัง้การศกึษาข้อมลูจากแหล่ง
เอกสารประกอบด้วย	 หากข้อมูลท่ีได้มีความแตกต่างกัน
หรอืขดัแย้งกนั	ผูศ้กึษาจะเข้าไปท�าการเกบ็รวบรวม	ข้อมลู
อกีครัง้และหากข้อมลูทีไ่ด้ท�าการตรวจสอบแล้ว	ปรากฏว่า
เป็นข้อมูลที่เหมือนกันก็น่าเชื่อถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	
สมบรูณ์แล้วจากนัน้น�าผลการศึกษามาวเิคราะห์ข้อมลูเป็น
ลักษณะของการเขียนรายงานการวิจัยเชิงอธิบาย
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้วธิกีารแจกแจงความถี	่หาค่าเฉลีย่	ค่าร้อยละ	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นราย
ประเดน็โดยใช้การวเิคราะห์แบบอปุนยั	(Analytic	Induction)	
ให้เป็นข้อสรุปในเชิงนามธรรมแล้วสรุปผล	 และใช้วิธีการ
ตรวจสอบคณุภาพของข้อมูลแบบสามเส้า	(Triangulation)
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ผลการวิจัย
	 คณะผู้วิจัยสงัเคราะห์แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ในการ
สนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	และน�าผลที่ได้ประมวลผล	
มาจัดรวบรวมเป็นหมวดหมูน่�าและจดัระบบ	ระเบียบ	ความ
เชือ่มโยง	ความสมัพนัธ์ระหว่างแนวความคดิมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง	เก็บข้อมูลเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มี
เนือ้หาสมบรูณ์	วเิคราะห์ตามขอบเขตด้านเนือ้หาทีก่�าหนด
เพือ่น�าไปสูก่ารตคีวามหมายข้อมลู	ตามหลกัการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ	รวมทั้งความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง	ๆ	
ทีมี่นัยยะต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์และ
วัฒนธรรมชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	ได้ข้อ
สรุปที่เป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวดังนี้
	 วตัถุประสงค์ข้อที	่1	เพือ่ส�ารวจข้อมลูแหล่งประวติัศาสตร์
และวัฒนธรรมชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	 จังหวัดเชียงราย	
สรปุผลการวจิยัจากการส�ารวจเกีย่วกบัแหล่งประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรมชุมชนทั้ง	5	แห่ง	ได้แก่	1)	พุทธสถานพระ
โบราณวดัโพธิช์ยั	มลีกัษณะเป็นพระพทุธรปูโบราณแต่ได้มี
การห่อหุม้ด้วยปนูปิดทบัตวัองค์พระไว้	และตัง้อยูใ่นวิหารที่
ยงัด�าเนนิการก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ในบรเิวณพุทธสถานพระ
โบราณบ้านป่ายางน้อย	(แยกหมูบ้่านจากบ้านโพธิช์ยั)	การ
เดนิทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข	1232	ด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวกและการบรกิารยงัไม่มกีารให้บรกิารสาธารณะ
หรอืบรกิารส่วนบคุคลใดๆ	ภายในบริเวณพทุธสถานมห้ีองน�า้
และห้องส้วม	 สภาพบริบทของ	 พุทธสถานพระโบราณ
วัดโพธิ์ชัยตั้งอยู่ในท่ีโล่งติดทุ่งนา	 และห่างจากหมู่บ้านไม่
ไกลนัก	2)	วัดโบราณเวียงเดิม	มีลักษณะสถูปเจดีย์และ
พระพุทธรูปเก่า	 และมีการสร้างศาลาทรงจตุมุขครอบไว	้
มีพิพิธภัณฑ์วัตถุโบรานซ่ึงตั้งอยู่ภายในวัดโบราณเวียง
เดิม	สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก	ภายในบริเวณ
วัดโบราณเวียงเดิมมีสถานที่กว้างขวางสามารถใช้เป็นที่
จอดรถส�าหรับผู้มาเยือนได้สะดวก	มีห้องน�้าและห้องส้วม
ไว้คอยบริการ	บริเวณวัดตั้งอยู่ใจกลางชุมชน	มีบ้านเรือน
ของประชาชนตั้งอยู่โดยรอบ	3)	พุทธสถานพระเจ้ากือนา	
เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส�าคญัและน่าสนใจทางประวตัศิาสตร์
เหมาะทีจ่ะเป็นแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์	มีเรือโบราณ
และวัตถุโบราณอื่นๆ	ที่แสดงถึงความเป็นมาในอดีต	การ
เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข	 4013	 เพราะเป็น
เส้นทางทีป่ระชาชนทัว่ไปใช้สญัจรผ่านไปมา	ภายในบรเิวณ
มสีถานทีก่ว้างขวางมีศาลาทีพ่กัและเก้าอีห้นิอ่อนไว้รองรบั	
มห้ีองน�า้และห้องส้วมในบรเิวณพทุธสถานไว้คอยให้บรกิาร
แต่ยังขาดการดูแลรักษาความสะอาด	สถานที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น�า้กกซึง่ตัง้อยูห่่างไกลชมุชนพอสมควร	4)	หนองหลวง	
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพของ
ชุมชนสมัยก่อน	 มีแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์ปลา
น�้าจืด	เป็นแหล่งวัฒนธรรมชุมชนในเรื่องการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน�้าร่วมกันของคนในอ�าเภอเวียงชัย	การเดินทาง
โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข	1152	หนองหลวงมลีกัษณะ
เป็นสวนสาธารณะจึงมีอาคารเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจได้เป็นอย่างดี	 มีห้องน�้าและห้องส้วมในบริเวณสวน
สาธารณะ	มีร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้านอาหารพื้นบ้าน	
สถานท่ีที่อยู่ใกล้กับชุมชน	 คนในชุมชนจึงประกอบอาชีพ
และหาประโยชน์จากแหล่งน�้าธรรมชาติตามวิถีชีวิต	 อีก
ทั้งประกอบอาชีพค้าขาย	 การเกษตรกรรม	 การหาปลา
ด้วยเครื่องมือธรรมชาติเพื่อด�ารงชีพและเพื่อจ�าหน่าย	5)	
ดอยผาช้าง	มลีกัษณะเป็นภูเขาทีต่ัง้เด่นอยูก่ลางทุง่นาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ	 โดยรอบภูเขามีถ�้าเรียง
รายเป็นระยะ	 อีกทั้งมีทางเดินไต่เขาขึ้นไปชมวิวบนยอด
เขาได้	 360	 องศา	 และเป็นที่ตั้งหอประชุมสวนพระราช
เสาวนีย์ผาช้างทางเข้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผ่านทุ่งนา
มสีภาพความเป็นธรรมชาตแิละชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้	
การเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข	 1152	 ภายใน
มีอาคารอเนกประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุต�าบลดอนศิลา
ตั้งอยู่สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นป่าและโขดหินอยู่กลางทุ่ง
นาห่างจากชุมชนพอสมควร	 มีทางเข้าออกทางเดียวแบบ
วันเวย์โดยรอบดอยผาช้างและมีระยะทางโดยประมาณ	
2.3	 กิโลเมตร	 โดยท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	 จังหวัดเชียงราย	
สามารถเขียนเป็นภาพแผนที่ความเชื่อมโยงถึงกันได้	ดังนี้
ภำพที่ 1 แผนที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย
152 / ว�รส�รวิช�ก�รนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 จากภาพข้างต้นจะสังเกตได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	
จังหวัดเชียงราย	มีเส้นทางที่เชื่อมโยงถึงกันได้	และตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลต�าบลทั้งสามแห่งที่มีศักยภาพที่ใกล้เคียง
กัน	จงึถอืได้ว่าเป็นจดุแขง็อย่างหนึง่ในเรือ่งระเบยีบและข้อ
กฎหมายของหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ี
มีหน้าท่ีคอยก�ากับดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ให้บริการสาธารณะ	
และอ�านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ	 อีกทั้งยังสะดวกใน
เรือ่งการประสานงานกบัชุมชนในการรักษาทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนและการใช้ประโยชน์
ของแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน
	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 2	 เพื่อศึกษาการร่วมรังสรรค์
ตามแนวทางประชารัฐในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมชมุชนในอ�าเภอเวยีงชยั	จงัหวดั
เชียงราย	สรุปผลการวิจัยจากการร่วมรังสรรค์ของทั้งสาม
ภาคส่วน	 ได้ข้อสรุป	8	ประเด็น	 ได้แก่	 1)	การก�าหนด
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชน	เทศบาลทั้งสามแห่งควรมีการก�าหนดนโยบายที่จะ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและฟื้นฟูสภาพของแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละทีใ่ห้เหมาะสมร่วมกนั	โดยค�านงึถงึองค์ประกอบของ
การท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชน
ท้องถิ่น	 และนักท่องเที่ยว	 ซึ่งสามารถวางกรอบนโยบาย
การพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จ�าแนกเป็น	
4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการวางแผนการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพแบบบูรณาการ	ด้านการรักษาและยึดถือผล
ประโยชน์สูงสุดของชุมชนท้องถิ่นเป็นส�าคัญ	 ด้านการส่ง
เสริมและสนบัสนนุมรดกทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
ชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป	 และด้านการลดหรือไม่ส่งผลก
ระทบทางลบหรือความเสียหายต่อโบราณสถาน	 โบราณ
วตัถ	ุรวมถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	2)	ความ
สามารถในการวางแผนและจดัการการท่องเทีย่วเชงิระบบ	
เทศบาลควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
ด้านประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 และการจัดการการท่อง
เท่ียวอย่างเป็นระบบ	 มาด�าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
ด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม	และจัดสรรงบประมาณประจ�าปี
ส�าหรับการดูแลบ�ารุงรักษาความสะอาดเรียบร้อยในภาพ
รวม	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง	 การพัฒนาคนในชุมชนเพื่อให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และให้ความส�าคัญในการจัดการ
การท่องเทีย่วอย่างมส่ีวนร่วมกบัชมุชนท้องถ่ิน	3)	การสร้าง
ความเข้าใจของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมชุมชน	 เทศบาลต้องมีการประชาสัมพันธ์
ในเชิงรุกที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	
โดยอาศัยหลักการการจัดการการท่องเท่ียวอย่างสมดุล	
คือ	ด้านชุมชนและสังคมน่าอยู่	ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	มีความสามัคคีและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและรบัรูถ้งึความเป็น
เจ้าของ	ด้านเศรษฐกิจเจริญ	ต้องเกิดการกระจายรายได้สู่
ชมุชนท้องถิน่อย่างทัว่ถงึและแท้จริง	ด้านสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน	
ชุมชนต้องเป็นผู้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งท่อง
เที่ยวคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	ปลูกจิตส�านึก
ด้านการอนุรักษ์ไปพร้อมกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
4)	การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประชารัฐ	โดย
เทศบาลควรเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างความร่วมมือกัน
ของหน่วยงานของรัฐก็คือเทศบาลกับภาคประชาชนโดยมี
ผู้น�าชมุชนแต่ละแห่งเป็นผู้ร่วมขับเคล่ือนในการสร้างสรรค์
สิ่งประกอบต่างๆ	เพื่อดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวได้สนใจ
ที่จะเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนใน
อ�าเภอเวียงชัย	และสามารถถ่ายทอด	สื่อสารให้กับบุคคล
อ่ืนได้รับรู้ในสิ่งท่ีตนเองพบเจอ	 5)	 ความสามารถของ
ชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยว	การสร้างความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยวของชุมชนควรได้รับการพัฒนาให้
เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 ทั้งการพัฒนาสิ่ง
อ�านวยความสะดวก	ความสะอาดในภาพรวม	รวมถึงการ
บรกิารเสรมิต่างๆ	และต้องค�านงึถงึภมูหิลังหรอืลักษณะทาง
สงัคมของแต่ละชุมชน	โดยชุมชนต้องเป็นผูท้ีมี่ส่วนในการ
ก�าหนด	6)	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ชมุชนใน
พืน้ทีแ่ต่ละแห่งตัง้กลุม่บรหิารจดัการในภาพรวมแต่ละพืน้ที่
ให้มีการบริการท่ัวไป	 เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสสร้างงาน
สร้างอาชีพสร้างรายได้จากการค้าขายให้เกิดขึ้นกับคนใน
ชุมชน	และควรสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใกล้เคียงหรือส่วนราชการอื่นเพื่อจัดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบบรูณาการในรูปแบบท่ีทันสมัย	7)	การสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน	ต้องมีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานที่
เกีย่วข้องกบัการจดัการการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และ
วัฒนธรรมชุมชนอย่างเป็นระบบ	 และให้คนในชุมชนเป็น
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก�าหนดกลยุทธ์	การวางแผน	การน�า
ไปปฏิบัติ	 และการประเมินผล	 โดยอาศัยรูปแบบกลยุทธ์
เพื่อเป็นแนวทาง	5	ประการ	ได้แก่	กลยุทธ์ส่งเสริมความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชน	 กลยุทธ์ส่งเสริมการ
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มีส่วนร่วมของชุมชน	 กลยุทธ์สร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน	 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายใน
และภายนอกชุมชน	 กลยุทธ์สร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิดให้
กับคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย	 8)	 การพัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน	 เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน
ราชการระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน	 และมีงบ
ประมาณที่พร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ	
รวมถงึการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ดี
ข้ึนพร้อมกับการพัฒนาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ	
รวมไปถึงการขออนุญาต	การขอใช้พื้นที่	การปรับปรุงภูมิ
ทศัน์	การสร้างความร่วมมอืกบัประชาชน	ชมุชนและเครอื
ข่าย	การดแูลรกัษาความสงบ	ความสะอาด	และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมชุมชน	 โดยก�าหนดเป้าหมายร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนว่าควรจะพัฒนาสถานที่แต่ละแห่งเป็นไปใน
ทิศทางใดและอย่างไร	 ซึ่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วม
กันได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 เพื่อสังเคราะห์แนวทางและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	สรุปผลการวิจัย
จากการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 เพ่ือให้แหล่ง
ท่องเท่ียวเชงิประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชมุชนในอ�าเภอ
เวียงชัยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	 จ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการ
สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดับต�าบล
และในระดบัอ�าเภอ	โดยจดักิจกรรมการท่องเทีย่วแบบบรูณ
าการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต�าบลเวียงเหนือใน
ช่วงเวลาของขนบธรรมเนียมประเพณีประจ�าปีของต�าบล
เวียงเหนือ	 ได้แก่	 ตลาดนัดชุมชน	 (ตลาดประชารัฐ)	 ที่
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน	และกิจกรรมเชิงรุกเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหมาะสม	 ได้แก่	 กิจกรรมเดิน-วิ่ง
มินิฮาล์ฟมาราธอน	ระยะทางโดยประมาณ	12	กิโลเมตร	
ดังภาพที่	2	และรวมไปถึงเทศกาล	“กิน	ชิม	ชม”	อาหาร
พื้นถิ่นเวียงเหนือริมล�าน�้ากก	โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ภำพที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
ต�าบลเวียงเหนือ
	 ในส่วนพืน้ทีข่องต�าบลเวยีงชยัและต�าบลดอนศลิา	ซึง่
มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นหลัก	
ซึ่งได้แก่	หนองหลวง	และดอยผาช้าง	ควรมีกิจกรรมที่บ่ง
บอกและสะท้อนวถิชีวีติของคนในชมุชนทีผ่กูพนักบัแหล่งน�า้
ธรรมชาต	ิเพิม่การสร้างจดุขาย	(Land	Mark)	ทีไ่ม่กระทบ
กับแหล่งน�้าธรรมชาติ	 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 การ
สร้างเครอืข่ายสนิค้าชมุชน(การฝากขาย)	การแลกเปลีย่น
สนิค้าเพือ่จ�าหน่าย	การน�าสนิค้าของทีร่ะลกึและผลติภณัฑ์
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ			มาจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้	การ
สร้างผลผลิตเพ่ือจัดส่งจ�าหน่ายให้กับร้านค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน	รวมถึงอาหารแปรรูปทีไ่ด้จากแหล่งน�า้ธรรมชาตมิา
จ�าหน่ายในรปูแบบตลาดนดัชมุชน	(ตลาดประชารฐั)	การ
จดังานมหกรรมของดีเวียงชยันารายณ์เป็นประจ�าทกุเดอืน	
และเพิม่กจิกรรมเชงิรกุเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงเวลาที่
เหมาะสม	ได้แก่	กิจกรรมปั่นจักรยานหรือแรลลี่จักรยาน
แบบครอบครัว	 “หนองหลวงปั่นปันรักษ์”	 ระยะทางโดย
ประมาณ	50	กิโลเมตร	ดังภาพที	่3	และรวมไปถงึกจิกรรม	
“ขึ้นดอย	สอยดาว	ที่ผาช้าง”	เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
ไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ภำพที่ 3	เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
ต�าบลเวียงชัยและต�าบลดอนศิลา
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	 โดยทัง้หมดเป็นแนวทางการจดัการการท่องเทีย่วเชงิ
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมชมุชนตามแนวทางประชารัฐ
ในอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	จ�าแนกเป็น	4	แนวทาง	
ได้แก่	 1)	 แนวทางการประชาสัมพันธ์	 ควรจัดท�าแผน
และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งอ�าเภอ
เวียงชัย	 โดยจ�าแนกหรือแบ่งกลุ่มประเภทของแหล่งท่อง
เที่ยวและความเชื่อมโยงของแต่ละแห่งแต่ละต�าบล	 เพ่ือ
เป็นสื่อน�าความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว	 เป็นทางเลือก
ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเวียงชัย	 โดยการที่ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนและส่ือประชาสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการท่องเที่ยวของ
จังหวัด	 และให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
ก�ากับดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ	 หรือการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในระดับต�าบลหรืออ�าเภอ	 (โอ
เพ่นเฮาส์)	 และแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกลไก
การตลาด	 รวมถึงการจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พื้นที่รองหรือพื้นที่ใกล้เคียง	 2)	 แนวทางการจัดการท่อง
เทีย่วทางประวตัศิาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน	ควรรวบรวม
กิจกรรม	ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ระดับต�าบล
และระดับอ�าเภอ	บูรณาการเข้ากับกิจกรรมประเพณีท้อง
ถิ่น	วัฒนธรรมท้องถิ่น	ในรูปแบบตารางกิจกรรมประจ�าปี	
กจิกรรมประจ�าเดอืน	เป็นรายสถานทีเ่พ่ือเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	
การสร้างจดุขาย(	Land	Mark)	รปูแบบการบรกิารการท่อง
เที่ยวที่แตกต่างและน่าสนใจ	3)	แนวทางการการอนุรักษ์	
การฟื้นฟูวัฒนธรรม	ควรจัดท�าแผนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางประวตัศิาสตร์	ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่แต่ละแห่ง	 แผนการฟื้นฟูขนบธรรมเนียม	ประเพณี	
ศิลปะ	วัฒนธรรมชุมชน	วิถีชีวิตดั้งเดิม	ความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐในการก�ากับดูแลแหล่งประวัติศาสตร์	
แหล่งวฒันธรรมชมุชน	ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละพ้ืนท่ี	แผนการ
พัฒนาพื้นที่แต่ละแห่งโดยการมีส่วนร่วมจากท้ังสามภาค
ส่วน	 แผนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 การจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกบัวิถชีวีติของชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	และเทศบาล
ต้องน�าแผนการอนุรักษ์	แผนการฟื้นฟูวัฒนธรรมบรรจุไว้
ในแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี	4)	แนวทางการใช้ประโยชน์ร่วม
กัน	 การท�าความร่วมมือหรือข้อตกลงร่วมกันทั้งสามภาค
ส่วน	ทั้งภาครัฐ(ที่เกี่ยวข้อง)	ภาคเอกชน(ผู้ประกอบการ)	
ภาคประชาชน(ชุมชน)	เป็นภาคเีครอืข่ายประชารฐัในการ
จัดท�าแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกนัทัง้แผนระยะสัน้และแผน
ระยะยาว	แผนการบ�ารุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง	แผนการส่ง
เสริมการแข่งขัน	แผนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
อภิปรายผล
	 การจัดการการท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนตามแนวทางประชารัฐในอ�าเภอเวียงชัย	 จังหวัด
เชียงราย	 ได้ข้อสรุป	8	ประเด็น	 ได้แก่	 1)	การก�าหนด
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชน	 2)	 ความสามารถในการวางแผนและจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงระบบ	 3)	 การสร้างความเข้าใจของชุมชน
ต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน	
4)	 การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประชารัฐ	 5)	
ความสามารถของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยว	 6)	
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7)	การสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน	 8)	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน	 เป็นแนวทางที่เป็น
ผลสงัเคราะห์การร่วมรงัสรรค์	(Co-Creation)	ของภาครฐั	
(เทศบาล)	ภาคเอกชน	(ผู้ประกอบการ)	ภาคประชาชน	
(ชุมชน)	ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน	
การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้อง
ถิน่นัน้	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีช่มุชนจะต้องเข้ามามส่ีวนร่วมตัง้แต่
ต้นทาง	แต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่
ท�าให้ชมุชนไม่เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่ว	
มี	2	ปัจจัย	คือ	1)	ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วม
ท�าไมเพือ่ประโยชน์ใดตนเองอยูต่รงไหนของการท่องเทีย่ว	
2)	ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร		สิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดในการก้าวข้ามปัจจัยท้าทายทั้ง	 2	 ประการนั้น	 คือ
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินให้มีความรู้	 และ
ทักษะท่ีจ�าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	
ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่าทันข่าวสาร	ข้อดีและข้อเสียของการ
ท่องเที่ยว	การบริหารจัดการและการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร
ท้องถิ่น	การเป็นเจ้าบ้านที่ดี	การเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
เชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยว	 ในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนน้ันมีภาคส่วนต่างๆ	 เข้ามาเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหลากหลาย	 ภาคเอกชนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง	 หรือภาควิชาการ
ทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน	 การมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีมากมายหลากหลายเช่นนี	้ท�าให้ทศิทางใน
การพัฒนามีความหลากหลายแตกต่างไปตามภารกิจหรือ
แนวทางของแต่ละหน่วยงาน	ดังนั้น	ภาคส่วนต่างๆ	โดย
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เฉพาะภาคประชาชนจงึจ�าเป็นจะต้องหนัหน้าเข้ามา	“ร่วม
คิด	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมรับผิดชอบ	และร่วมรับ
ผลประโยชน์”	 ท�าให้เกิดทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียว
ในรูปแบบที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นสูงสุด
การน�าไปใช้ประโยชน์
	 ตามที่คณะผู้วิจัยค้นพบจากงานวิจัยและได้อภิปราย
ผลไว้ข้างต้นในเรื่องของความความท้าทาย
ที่เกดิขึ้นในสถานการณป์ัจจบุันท�าให้ชุมชนไม่สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว	มี	2	ปัจจัย	คือ	
1)	ชมุชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามส่ีวนร่วมท�าไมเพือ่ประโยชน์
ใดตนเองอยูต่รงไหนของการท่องเทีย่ว	2)	ชมุชนไม่รู้ว่าจะ
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร		สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการก้าวข้าม
ปัจจัยท้าทายทั้ง	 2	 ประการนั้น	 คือการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้	 และทักษะที่จ�าเป็นในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่า
ทันข่าวสาร	ข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยว	การบริหาร
จัดการและการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถ่ิน	 การเป็นเจ้า
บ้านที่ดี	 การเล็งเห็นถึงโอกาสในการเช่ือมโยงชุมชนกับ
การท่องเที่ยว	ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนนั้นมีภาคส่วน
ต่างๆ	 เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
บทบาทหลากหลาย	 ภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวโดยตรง	 หรือภาควิชาการทั้งสถาบันการศึกษา
และองค์กรพฒันาเอกชน	หรอืจากการมผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	
ท�าให้ทิศทางในการพัฒนามีความหลากหลายแตกต่างไป
ตามภารกิจหรือแนวทางของแต่ละหน่วยงาน	ดังนั้น	ภาค
ส่วนต่างๆ	โดยเฉพาะภาคประชาชนจึงจ�าเป็นจะต้อง“ร่วม
คิด	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมรับผิดชอบ	และร่วมรับ
ผลประโยชน์”	ท�าให้เกดิทศิทางการพฒันาการท่องเทีย่วใน
รูปแบบที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น	 และสามารถ
ใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่นพ้ืนทีไ่ด้อย่างเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
สรุป
	 กระบวนการทีส่�าคญัของการจดัการการท่องเทีย่วเชงิ
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมชมุชนตามแนวทางประชารัฐ
นัน้กคื็อกระบวนการของการมีส่วนร่วมจากทกุฝ่ายและเป็น
ดชันชีีว้ดัความสขุของชมุชนและนกัท่องเท่ียวตามกรอบของ
แผนยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วทีมุ่ง่เน้นการพฒันาในระดับ
ชุมชนเป็นหลัก	และการใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
เป็นต้นทุนของการด�าเนินงานเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนใน
พืน้ท่ีมรีายได้เพิม่ขึน้และมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้ต่อไป	ถอืได้
ว่าเป็นนวตักรรมทางสงัคมประเภทหนึง่ด้านการท่องเทีย่ว
เชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมชมุชนทีถ่กูสร้างสรรค์ข้ึน
ภายใต้กรอบความร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายประชารฐั	ทีมุ่ง่
หวงัสร้างความสามารถแข่งขนัเชงิธรุกจิการท่องเทีย่วระดบั
ชุมชน	และเกิดความส�าเร็จขึ้นในชมุชนท้องถิ่นของตนเอง
	 นอกจากนัน้สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	การทีช่มุชนท้องถ่ินที่
เป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ	มีกระบวนการคดิ	วเิคราะห์	
วางแผน	มภีมูคิุม้กนั	และมภีาคภมูใิจและหวงแหนในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรของตนเอง	 สืบทอดและรักษาวิถีวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม	และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้การท่องเที่ยว
เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาชมุชนของตนให้ได้รบัประโยชน์
จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคต
	 1.	 ควรมีการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน	 และ
ชุมชนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและ
ขยายผลต่อยอดความร่วมมืออย่างจริงจังในพื้นที่ต�าบล
อื่นๆ	ของอ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	ต่อไป
	 2.	เทศบาลควรมีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ	เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองในรูป
แบบที่หลากหลาย	 อาทิ	 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากผู้รู้หรือปราชญ์ทางด้านวัฒนธรรมจากรุ่น
สู่รุ่นเพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน
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